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 d'existència, havent arri-
bat a aquest cim, amb una vitalitat
pròpia d'un homo de vuitanta anys,
ben duits.
—01 això que per Nadal vaig tenir




la xarradeta a casa de la seva filla,
del carrer del Juevert.
Amb to senzill i
 casolà,
 tal corn
pertoca entre amics que fa estona
que es coneixen, encarrilam la con-
versa cap 11 nostre objectiu, en
presencia dels seus familiars.
—«Mon pare era d'Establiments
com tanta gent d'aquell temps,
se -va enrolar en un barco de ca-
libtatge, trescant món per obrir-se
camí. Fins que un dia resolgué
baixar a terra, a l'Havana, i allà
s'establí posant una fonda amb
 al-
tres amics».
El Patrò, tranquil lament i pausat,
continua:
—«Més tard, mon pare torna a
Mallorca i recala a Porto-Colom, on
se va casar amb una valldemossina,
compra uns solars, construí una
casa i posa un petit negoci de café-
fonda que li deien Ca'n Miguel Es-
teve. Ell feia de pescador i deixava
a ma mare feinejant pel cafe, que
per cert estava situat al mateix
Hoc on, després, hi hagué es Cafe
de Ca'n Manolo, a sa ?laça de Sant
Jaume. Alla nasquerem les meves
germanes Apollánia, Aina, Concep-
ció, Margalida, Catalina i jo, que
era es petit de sa niarada. He de
dir que N'Apoilbnia, sa germana
major, també va arribar a cente-
naria».
«Seguint es fil de sa meva vida,
an es dotze anys vaig acompanyar
mon pare a l'Havana. Es dames fa-
miliars se quedaren an Es Port.
Però aquesta estada no dura gaire
més que uns quinze mesos per mor
de sa Guerra de Cuba que mos obli-
ga a venir a Mallorca».
«Altra vegada an Es Port, mon
pare i jo seguirem pescant fins que
ell morí, al 62 anys. Jo, als denou
anys, tornava prendre ets atapins
cap a l'Havana i aquesta estada es
va perllongar quatre anys, fent de
peó, carregador o mariner».
—D'aquesta darrera temporada a
l'Havana que mos contau?
—«Record
 un gran cicló que hi
hagué a Ses Antilles; aquest fet,
mos obliga a quedar a terra, ja que
teníem es barco ben amarrat per
por de sa por, i per matar es temps,
quatre felanitxers decidírem provar
sort comprant un billet de loteria
que valia tres pessetes. Era es nú-
mero 343 i sa feta més grossa va
ésser que guanyarem es primer
premi que eren 2.500 dõlers en mo-
nedes d'or. Aquests paisans agra-
ciats eren es germans Francesc i
Miguel Monserrat, En Saco i jo que
mos repartirem el gordo a parts
iguals».
—«Retornat a Mallorca, em vaig
casar i procurar fer es cap viu per
dur barca i barquera a bon port.
Pescava amb xerxes i nanses i tant
amb es Haut «POCA PENA*-- corn
amb el «VENCEDOR», procurava
guanyar-me ses sopes i un poc mês».
El Patró Esteve segueix conver-
sant i dona la impressió que té
corda per una bona estona, per
tant el vaig interrompre demana nt-
—I quin motor duien les vostres
barques?
—«Oh fiet, —em contesta, ben
rabent—, jo sempre pescava al rem
i amb aquest ormeig arribava fins
a Porto Cristo o a Santanyí. Si no
havíem fet bones calades atraca-
vem per alguna part de sa costa i
oferíem es peix a ses possessions
de més prop, que el mos solien
canviar alui)
  figues segues, sobrassa-
da o altres queviures».
—A quant se pagava el peix,
vaig preguntar?
—«Ses xigales a 5 pessetes quilo,
cranques grosses a sis
 dècims
 cada
una, es molls a velló sa terça, i per
aquest estil es damés».
—Seguiu, seguiu, si voleu.
—«Si conseguiem una bona pes-
cada, la dúiem a Felanitx, a peu, i
assignàvem dos reials per aquesta
tasca, que la fèiem




—«Oh i molts! Un dia pescava
amb llum, ben enfora de sa costa,
i mos va sortir un catxalot o mular,
com una torre de molí. Es susto va
esser molt gros perquè
 mos va se-
guir durant una llarga estona. Però
en bona hora ho pugui dir, sempre
n'he sortit
 escàpol d'aquestes ende-
meses».
- què mês?
—«Una vegada En Jaume Cor-
clellina i jo teníem ganes d'anar an
es toros, a Palma, i varem resoldre
que si durant sa quinzena agafàvem
peix per valor de 15 pessetes, mos
espitxarfem a veure sa corrida. Hi
va haver sort perquè arreplegarem
16 pessetes i
 això mos va permetre
anar an es toros. S'entrada va cos-
tar sis reials, per?) havíem tengut
bona soldada de sa quinzena i, un
dia es un dia!».
La conversa es manté sempre
amb un gran interès i es Patró se-
gueix explicant trossos de la seva
pròpia vida; anàvem acabant però
ell reprèn per dir-nos la 'darrera:
—«Ja sé que es pescadors, a ve-
gades, solem brevejar un poc, però
si sa veritat sempre sura, puc dir
que em tenc per un dels que ha
pescat més pops d'aquests con-
torns, alguns d'ells sobrepassaven
es 10 quilos».
I es que Es Patrò Esteve, com la
maioria de pescadors li agradava,




Dilluns passat celebrà sessió plo-
nária extraordinária el nostre Con-
sistori, a la qual, s'aprova per
majoria (negativa del PSOE i abs-
tenció de la C.D.I.), la inclusió dins
el Pla d'Obres i Serveis municipals
per a 1985 de les obres que a la
plenaria passada es decidí d'encarro-
gar llurs projectes: Enrajolat de
la plaça d'Espanya i del passeig
R. Llull, reforma de les places
Mn. Cosme Bauça i de Pax, asfaltat
en dues fases de diversos carrers
de la vila i dels camins de Cala
Sanau, del Carritxó a l'Alqueria
Blanca i uns trams a So'n Suau, a
S'on Valls i a So'n Mesquida.
També es decidí la contractació
de l'obra de millora de traçat i
asfaltat del camí de So'n Cifre amb
l'empresa « Aglomerados Felanitx»
per la quantitat de 3.975.000 pesse-
tes, empresa que es comprometé a
més a asfaltar gratuïtament el
carrer dels Cavallets i un a la vora
del quarter de la Guardia Civil. Hi
havia dues ofertes més per les
quantitats de 3.980.000 i 3.985.000
pessetes.
—
Te,atre a Sofn Negre
Avui vespre, al saló de So'n Ne-
gre, el grup «Revetla» d'aqueixa
barriada presentara l'obra de Pere
Capella «Sa Madona du es maneig».
La comedia, que consta de tres
actes, s'ha muntada amb elements
de So'n Negre i alguns de Felanitx,
sota la direcció de Jaume Obrador
i M.a Antònia Huguet.
Amb aquesta obra, el grup «Re-
vetla» continua una tradició teatral
ben arrelada a aquella contrada
que de tant en tant s'ha manifes-
tada inclús amb obres d'autors de
So'n Negre.
Aquesta comedia se representarà
avui dissabte, a les 9 del vespre i
llavores se repetira els dies 23 de
febrer i 7 de marg.
El repartiment dels papers és el
següent: Pere Antoni - Sebastia. Oli-
ver, Margalida - M.a Antònia Huguet,
Bet - Cati Gonzalez, Gaspar - Sebas-
tia Obrador, Ramon - J. M. Chilet,
Joanaina - Margalida Antich, Don
Miguel - Nicolau Ramon, Teresa -
Barbara Perelló, D.  Gabriela - Se-
hastiana Mas, Tao' Fernando Ba-
Ilester, Pilín - Antònia Gamundí,
Garriguer Jaume Obrador Soler,
Missatge - Salvador González, Por-
quer - Antoni Vicens, Pau de So'n
Conill - Tomeu Caldentey i Miquel'







Guillem Piza i Rosselló








D 17- Siete Stos. Fundadores
L 18 San Simeón
M 19 San Julián
M 20 CENIZA. San León
J 21 San Pedro Damián
3 22 Cátedra de San Pedro
S 23 Santa Marta
LUNA
Luna nueva el 19
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma • Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16 y 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,30, 13 y 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: S610
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-














Funerària	 580448 - 581144
Ambulàncies




CAPEADOR LLAUT 36 PALMOS
Motor Sole 50 HP (Ritmo) ó Solé 55 HP (Mercedes)
Eslora: 7'30 mts. Manga: 2'98 nits. Puntal: 0'85 mts.
Financiación al 12 por ciento anual.
VISIBLE EN:
—Representantes de las primeras
marcas Nacionales y
 Extranjeras.




 - Muelle Viejo - Espigón consigna.
Tel. 227468 - Palma
GINECOL,061A
Nueva consulta: C. Bosch, 9 - 1.° (junto pastelería S'Illot)
Horario: Lunes, rn;i1e4 y Miéreoles de 16'30 a 19'30 horas
(Pedir dia y hora) Tel. 551008
Dr. CésarAilesón Legaz
Mobles MONSERRAT
Els coiivida a visitar la recentment
AMPLIADA EXPOSICIO
Els esperam
Passeig Rep. Argentina, 24 - B - Tel. 580549
Pere Guerrero Pou
va morir a Felanitx, el dia 2 de febrer de 1985, a 72 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostòlica
Al cel sia
La seva esposa Miquela Valens Adrover; germans politics Simi!), Joan i Maria Valens, Fran-
cisca Vicens i Coloma CercIA; fillol Simó Valens, cosins i els altres parents vos demanen que enco-
maneu la seva Anima a Déu.
Casa mortuòria: Carrer Sínia, 33 - (Ca'n Saco) 1
FELAN1TX
Resolucions sobre les aLlegacions
al Pia General
2
A continuación se examinó la re-
clamación n.° 467, formulada por
D. Rafael Company Corró, en repre-
sentación de D. Baltasar Bordoy
Barceló, acordándose por unanimi-
dad, con la abstención del Sr. Rie-
ra, suprimir los viales detallados
en el plano que adjunta el recu-
rrente, marcados con las letras A
y B, uno de los dos viales marca-
dos con la letra C, este último a
criterio del equipo redactor, y, des-
plazar el vial paruetera, que une
los Términos Santanyí y Fela-
nitx hacia la parte no costera
según lo contemplado en el plano
presentado por el Ayuntamiento de
Santanyí.
Vistas las reclamaciones n.° 68,
formulada por D.a Francisca Ana
Sutler Barceló y .las n.° 189 y 487,
la Corporación acordó por unanimi-
dad, absteniéndose de votar D. Mi.
quel Riera, que en el caso de que
lot recurrentes no suscriban el
correspondiente convenio con este
Ayuntamiento, los terrenos ..objeto
de reclamación quedarán califica-
dos como Suelo • Urbanizable Pro-
gramado.
(Conclusió)
que por el equipo téogico redactor
del Plan General se recojan dichos
ofrecimientos en la formulación de-
finitiva del mismo.
En lo referente a la instancia
presentada por D. Antonio Cruellas
Oliver, registrada con el n.° 3.373,
la Corporación acordó su no admi-
sión, ya que, de conformidad con
la vigente Ley, las zonas verdes no
pueden ni suprimirse ni incluirse
dentro de un Polígono diferente,
absteniéndose de votar el Sr. Riera.
Con lo anterior quedó ultimado
el estudio de las alegaciones pre-
sentadas en relación con la Revi-
sión del Plan General de Ordena-
ción Urbana de este Municipio.
Y, siendo las veinticuatro horas,
el Sr. Alcalde levantó la sesión, de
que yo, el Secretario, doy fe.
VENDO CASA EN FELANITX
Inf.: Tel. 581520
-
La Corporación acordó por una-
nimidad, con la abstención del
Sr. Riera, estimar las alegaciones
n.o 187, formulada por D.a Antonia
Binimelis Amengual y, la n.° 188,
quedando los terrenos objeto de
reclamación calificados como Suelo
Urbano Intensiva, y, consecuente-
mente, ordenar al equipo técnico
que introduzca en el Proyecto de
Plan General las modificaciones
pertinentes.
Seguidamente, la Corporación
acordó por unanimidad, con la
abstención de D. Miguel Riera,
aceptar los ofrecimientos de D. Ga-
briel Martorell Monserrat y D. An-
tonio Juliá Rosselló en sus instan-
cias de fechas 31 de octubre, regis-
trada con el n.° 3.421, y la de fecha
26 de noviembre, registrada con el
n.0 3.631, el de D. Gregorio Obrador
Amengual, en su instancia de 12
de noviembre, registrada con el
n.0 3.555, y el de D.a
 María Maimó
Rigo, en su instancia de fecha 5
de los corrientes, registrada con el
n.° 3.735, acordándose, asimismo,
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Juan Rosselló Gayá
(Nliraies)
que falleció en Felanitx el dia 10 de febrero de 1985, a los 81 años.
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D.	 E.	 P.
Sus a fligidos hijos Juan y Sebashana; hijos politicos Juan Veyn y Francisca Adrover;
nietos :1Iaría y Jaime Veyn; hermanas Sebastiana, Catalina y Ana; sobrinos, primos y demás
familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida, ruegan le tengan presente en sus





MANCA D.11 LIMAN (TAT
Sr. Director:
Cada dia tots nosaltres sentim a
dir moltes de coses dolentes que
passen en el món: la violència, els
assassinats..., coses que fan que
molta de gent se senti insegura
quan ha de sortir al carrer o be
per anar de passeig o 136 per feines.
Jo, que som una allota de desset
anys, sempre he pensat en quina
sort havia tenguda de néixer i viure
a un lloc tan tranquil i agradable
com és Felanitx, on gracies a Déu,
no han arribat els cops d'aquesta
loca maldat.
La meva família i jo tenim ca-
nostra, i ca-vostra si mai necessitau
de nosaltres, als peus d'un petit
turó que tot felanitxer coneix: El
Calvari.
Escric aquesta carta precisament
per parlar-vos d'un membre de la
meva família; m'agradaria contar
un fet que fa poc temps va passar
al meu padrí, conegut per tothom
com «En Tomeu de sa pipa» o com
.Sant Joan Pelós de Felanitx».
El dematí del diumenge dia tres
de febrer, aprofitant el dia solejat
que acabava de començar, el meu
padrí es va decidir a anar a cercar
llenya seca a una tanca bé al costat
del camí que ens duu a la menuda
i graciosa església de dalt del puig.
Li va agradar la soca d'un ametller
veil que va veure per alla., i dit i
fet ja la tenia tallada per a dur-la
de cap a casa. Se la carrega damunt
les espatlles i no faltaven més de
cent metres per arribar-hi quan,
posant el peu damunt una pedra
llisa banyada per l'espesa boira que
havia cobert el poble poques hores
abans, va patinar fent-se, per des-
gracia, molt de mal. Uns quants mi-
nuts després de la caiguda, el meu
padrí; que no era gens ni mica
lluny de l'escalera que puja al Cal-
vari, va veure passejar-s'hi a dues
dones felanitxeres joves. Ell va cri-
dar-les i les va demanar que per
favor anassin a avisar a qualsevol
dels nostres veïns, perquè a casa
no hi havia ningú, ja que estava
ferit i necessitava ajuda. Aquelles
dones, impassibles, li contestaren
que primer arribarien a dalt del
puig i clue- en tot cai l'ajudariert
quan baixassid.'
En el lloc on va caure no hi ha
cap caminet per on es pugui baixar
amb facilitat: tot són pedres, ma-
les herbes i terra roja. Així i tot, el
padrí es va anar arrossegant de cap
al camí gran que duu a ca-nostra
fins que va perdre totalment les
forçes. Llavores es posa a cridar
fort el nom de la veïna que tenim
més prop de casa. El sentiren i
donaren auxili. El diumenge hora-
baixa a les sis, era sotmès a una
intervenció quirúrgica que dura,
més o manco, tres hores; el meu
padrinet tenia un peu romput, pert')
tan malament que li hagueren de
posar plaques per tot perquè un
dia torni a caminar tan lleuger com
ho ha fet sempre.
Aquest escrit està dedicat a
aquestes dues dones que tengueren
tan poc cor com per a no voler
• ajudar a un home veil de setanta
anys que necessitava urgent ment
d'assistència medica.
I, tot sigui dit, que un ca que es
un ca, no es va moure del costat
del meu padrí, i si ho pensam be
ni a un ca es fa lo que li varen fer
a ell. Jo no sé qui són aquestes
dues dones, però lo que sí sé ben
cert es que d'humanes no en tenen
res.
Voldria de tot cor que mitjan-
çant el setmanari de Felanitx les
arribassen les meves més sinceres
gracies per aquell favor tan gran
que feren a una persona a la que
jo estim molt.
Maria Marques
ELS SIMBOLS DE LA GUERRA
Sr. Director:
El setmanari de la vostra direc-
ció publicava dissabte passat una
nota en la qual es deia que, a la
darrera sessió de l'Ajuntament, els
regidors socialistes varen demanar
que fossin retirades la placa i la
creu dels «Caídos» del replà de la
parròquia. Lo que no diu la nota
es si els concejals varen arribar a
algun acord o si aquest sera un
tema que quedara aparcat, com
altres vegades hi ha quedat. -
M'han assegurat, no sé si es cert,
que el Batle va dir que qui havia
de retirar la placa i la creu no era
l'ajuntament, sinó que era el Rec-
tor. Jo voldria dir que crec que el
Rector no es la persona més ade-
quada per donar tal ordre. La lápi-
da no la va posar l'església; (ho
record perfectament) la varen fer
posar els qui aleshores comanda-
ven. Si s'ha de retirar la lapida es
l'ajuntament qui ho ha de dir.
Tenc entes que, ara, a l'ajunta-
ment hi comanden els
 demòcrates
cristians i a primera vista sembla
que una gent així no hauria de
voler utilitzar l'església perquè els
tregui les castanyes del foc.
Al meu parer els símbols de la
passada guerra han d'esser reti-
rats i com més aviat millor.
uns símbols maniqueus, partidistes,
atempten contra la indispensable
reconciliació d'un poble i varen
esser collocats per força. Dit això
no tenc cap inconvenient en afegir
tue les persones que hi figuren
inscrites em mereixen un gran res-
pecte.
Es clar que algunes comptadíssi-
mes persones podran pensar que la
retirada de la placa la fan uns indi-
vidus moguts per un esperit de re-
venja, però aquest no es el cas.
Podríem parlar de revenja si llevas-
sin la placa actual i n'hi possassin
una altra amb els noms, algun molt
destacat, del felanitxers que mori-
ren per Espanya, a la guerra o alla
on fos, a la part republicana, que
també mereixen el meu respecte i
que no han tengut mai, en quasi
cinquanta anys, ni placa, ni creu,
ni carrer, ni reconeixement de cap
casta.
Els símbols hi han estat molts
d'anys al replà, i, caiguda la dicta-
dura, encara continuen al seu lloc,
prova evident que aquesta societat
nostra es mAs tolerant que la dels
qui varen aixecar la creu a la Font;
recordau sinò quin temps varen
durar els símbols republicans.
Ara be, l'ajuntament s'ha de plan-
tejar aquesta qüestió d'una manera
seriosa i l'hauria de resoldre com
més aviat millor. És possible que
quedin ferides algunes susceptibili-
tats, per() la situació acutal també
en fer de susceptibilitats i fa més
de quaranta anys que dura.
Vos saluda atentament
Un felanitxer
Sr. Director del Semanario
FELANITX»
Llamó mi atención la noticia, re-
cogida por su semanario, de que
uno de nuestros ediles municipales,
coló en el último pleno, la idea de
retirar de la fachacia de la Iglesia
la lápida de los Caídos. Y es que
aun cuando un concejal ciertamente
ostenta la representación de una
parte de la población, de una pro-
puesta que no fue incluída en el
programa electoral de su partido,
no se puede saber si tiene el respal-
do de sus electores.
Siempre creí que uno de los erro-
res del anterio regimen, fue caer en
la tentación de aprovecharse de las
circunstancias, para dar un carác-
ter de cruzada a la guerra civil con
Ia que había de conseguir sus pro-
pósitos.
También entiendo, que fue un
error de la Iglesia (y por supuesto,
que a la Iglesia la constituímos to
dos) mantener durante siete Ius-
tros, un contrasentido tan 'evidente
como lo fue ir celebrando afio tras
año, funerales por quienes ho los
precisaban, pues si murieron por
Dios y por España, en buena lógica,
in obstáculos tenían franqueadas
las puertas del Cielo. Y no poner en
el otro platillo de la balanza, ni un
padrenuestro por los que cayeron;
con las armas en la mano, en defen-
so de la otra causa. •
En buena teología popular, pare-
ce ser, que la caridad exigía aplicar
los sufragios a las almas de los
«malos» a fin de abreviarles la es-
tancia en el Purgatorio.
«Errare humanus est» lo que en
modo alguno justifica que un con-
trasentido manifiesto se enmiende
con un despropósito.
El objetivo de una guerra es con-
seguir la victoria y entre comba-
tientes se rinde culto a la muerte.
Nada tiene de raro que fuera levan-
tado un monumento a quienes, de
arado o a disgusto, dieron su vida
por la Patria. Esto tiene su equiva-
lente en otras muchas naciones con
el panteón al Soldado Desconocido.
Quitar la Cruz y la lápida de los
Caídos, a estas alturas y en plena
democracia, sería un acto incivil,
un golpe bajo contra la Cultura,
perpetrado en la plaza en cuyo rin-
cón opuesto se proyecta inaugurar
la Casa de aquel nombre.
Por definición cultura es el con-
junto de modos de vida y costum-
bres, conocimientos, manifestacio-
nes, etc. La cultura comprende,
cia ro está, los posibles errores de
un pueblo.
Felipe II, quiso conmemorar la
victoria conseguida el día Lorenzo
contra los franceses en la batalla de
San Quintin, mandando construir
un conjunto arquitectónico, consi-
derado como la octava maravilla
del mundo. Arreglados estaríamos
si ahora para conseguir que Fran-
cia no nos pusiera reparos para in-
tegrarnos en el Mercado Común,
tuviéramos que - ofrecerle la demo-
lición de «El Escorial» máximo ex-
ponente de Ia cultura en una época
y a la que también pertenece el
motivo que le dio el ser.
Las Pirámides de Egipto, tam-
bién son cultura y aunque proba-
blemente fueron erigidas con mano
de obra constituída por miles de
(Pasa (1 la pág. 9)
ALOUII.0 PISO en Felanitx
In f.: C. Cala Figuera, 73
SE VENDE CASA en calle Portería,
Il.>' 26
Inf.: Tel. 227858






evident la revifalla que ha ex-
perimentat el carnestoltes des d'uns
anys ença, i tant a nivell infantil
com d'adults proliferen per aques-
tes saons les festes i balls de car-
naval. Dissabte passat fou el Cercle
Recreatiu el que organitza una fes-
ta de disfresses infantils a la disco-
teca «Classo, amb una concurrencia
i animació molt satisfactòries. El
sendema fou la Llar de Pensionista
oui congrega la mainada, la qual
després d'exhibir els seus abilla-
ments per la passarella desfilà cap
a la Casa Hospici, al claustre de la
qual tinguó lloc una festa animada
pel grup «Cucorba».
Per aquest cap de setmana les
persones majors poden triar entre
anar avui dissabte a So'n Valls, a
La Ponderosa o a So'n Colom: A
les 8 del vespre l'Associació de
Veins del Port anuncia un sopar-
ball de disfresses a «La Pondero-
sa». A les 9 es al saló cultural de
So'n Valls on se celebrara un ball-
Roncurs i a les 9'30, el Cercle Re-
creatiu anuncia un sopar-festa de




Organitzada per la Unió Felanit-
xera - P.D.P. i en el seu local del
carrer de l'Abeurador, n.. 6, ler.,
tindrà Hoc el proper dijous dia 21,
a les 9'30 del vespre, una conferèn-
cia a càrrec del Conseller d'Agri-
cultura del Govern Balear Joan
Simarro, el qual parlarà sobre el
tema «L'agricultura mallorquina da-
vant l'entrada al Mercat Europeu».
Hi són convidades totes les per-
sones interessades pel tema.
Mn. Teodor Suau, dira el Pregó
Setmana Santa
La Confraria de Sant Agustí, ha
encarregat el pregó de la setmana
santa d'enguany al nostre 'misa
Mn. Teodor Suau Puig, rector del
Seminari Conciliar de Palma.
El pregó, com es costum, sera
pronunciat el divendres de passió,
dia 29 de març, en el Convent de
Sant Agustí.
Mique! Maimó 56 classificat al
Campionat de Mallorca d'Optimist
Als campionats de Mallorca d'Op-
timist celebrats els dos darrers
caps de setmana a Ca'n Pastilla
per les categories A i B, s'ha classi-
ficat en 5è Hoc de la categoria B
el nostre paisà Miguel Maimó Ben-
nasar.
El nombre de participants a la
prova era de 48.
Ball i concurs de disfresses a
So'n Valls
Per avui vespre, a les 9, al saló
cultural de So'n Valls, hi ha anun-
ciat un gran ball i concurs de dis-
fresses, amb quatre premis que un
jurat concedirà als millors disfras-
sats. Aquests premis seran de 5.000,
3.000, 2.000 i 1.000 pessetes.
L'entrada sera gratuïta.
El sopar de «Sant Antoni» a
Son Negre
Divendres dia 8 a vespre, a So'n
Negre se va celebrar el sopar que
habitualment organitza la gent del
barri després de la festa de Sant
Antoni, en el que, un cop donat bon
compte de la manduca i
que regalen la taula, amb l'ajuda
del video d'En Bel-Bat Ricart, se
revisa la festa, de la qual cosa
—qui ho dubta— ja deven sortir
noves idees i coratge per anar ma-




El próximo martes dia 19, a las
5 de la tarde, tendra lugar en el
Hogar una merienda de compañe-
rismo, amenizada por la orquesta
Macao a la que pueden acudir dis-
frzzados. Habrá obsequios para to-
dos los disfraces.
En la misma se rendirá un home-
naje al Patró Esteva, con motivo
de haber cumplido los cien arios.
CHARLA COLOQUIO SOBRE
PENSIONES
El próximo miércoles dia 20, a
Ias 5 de la tarde, tendra lugar en
el Hogar una charla-coloquio que
tratará sobre pensiones, revaloriza-
ción y concurrencia de las mismas.
Para tal acto se desplazarán téc-
nicos del Instituto de la Seguridad
Social que al final atenderán cuan-
tas consultas y aclaraciones se les
formulen.
Nomenament Eclesiàstic
Pel Bisbe de Mallorca ha estat
nomenat Vicari de la
 parròquia de
Sant Miquel de Felanitx, Mn. Anto-
ni Fiol Sui-1er, el qual ja exerceix la
vicaria «in capite» del Carritxó. El
Sr. Fiol continuarà ocupant un lloc
a la Cúria Diocesana i tendra cura
expressament de l'església de Sant
Agusti, sufragania de la
 Parròquia.
Reedició del «Resumen de historia.
de Mallorca» de Mn. Xamena
L'Editorial Moll acaba de treure




Mallorca del nostre collaborador
Mn. Pere Xamena. El llibre ha es-
tat iHustrat amb nombroses foto-
grafies i s'ha ampliat al seu texte
pels editors al capitol que fa refe-
rencia al nostre segle.
Recordem que la primera edició
d'aquesta obra fou feta a l'imprem-
ta Llopis de Felanitx l'any 1965.
Cursets de cristiandat
El proper diumenge dia 24 de fe-
brer, hi haurà «trobada de germa-
nor» a Sant Honorat.
Per a més informació, dirigiu-vos
als Tels. 580501 i 580363.
Adorait] Nocturna
Dilluns dia 18, a les 9 del vespre,
a l'església del Convent, hi haurà
vigilia d'Adoració Nocturna.
Confraria de Sant Agustí
Demà diumenge, a les 7'30 del
capvespre, a l'església de Sant Agus-
ti, se celebrara una missa en sufra-
gi del confrare recentment difunt
Jaume Obrador Llambias.
Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte, a les 9 del vespre,
a la capella de les Germanes de la
Caritat, hi haura Vigilia d'Adoració
Nocturna femenina.
Curs Stvdia
Dimarts dia 19, a les 9'30 del ves-
pre, al saló d'actes del collegi de
St. Alfons, el P. Antoni Oliver, C.R.
explicarà la lliçó corresponent del
cicle:
«La religió com a font d'econo-
mia: La teoria del premi i del cas-
tic de Calvi. Els predestinats. La
religió com a por a la llibertat».
Es convida a totes les persones




Dissabte passat a migdia, a l'es-
glésia de So'n Negre, es va celebrar
l'enllaç matrimonial dels joves Mi-
guel Bennasar Rosselló i Miquela
Obrador Adrover. Beneí la unió en
nom de la Santa Església Mn. Ma-
cià Fiol Ballester, vicari «in capite»
de So'n Negre.
Apradinaren al nuvi els seus pa-
res D. Benito BennAsar Ferragut i
D.a Margalida Rosselló Rigo i a la
nuvia el seu pare D. Pere Obrador
Obrador viudo de D.a Sebastiana
Adrover Sbert.
Testificaren l'acta matrimonial,
per l'espòs la seva germana Magda-
lena i els seus cunyats Maria Adro-
ver, Pere Galmés i Guillem Mon-
serrat. Per l'esposa ho feren Rafel
Monserrat, Andreu Nicolau, Mique-
la Obrador i Maria Obrador.
Després de la cerimònia, els
convidats es reuniren a un dinar
que fou servit al restaurant «Son
Colom».
Enviam la nostra més sincera fe-
licitació als novells esposos.
NECROLÓGICA
El passat dia 2, entrega la seva
anima a Déu a Felanitx, a 72 anys
i després de rebre els sants Sagra-
ments, D. Pere Guerrero Pou D.e.p.
Reiteram la nostra condolència a
"la seva familia i d'una manera es-
pecial a la seva esposa D.a Miquela
Valens.
SE VENDEN PISOS en estructura
de 190 m.2 en l'inca lindante con
3 calles. Facilidades de pago.
Inf..: Tel. 581211
COMPRARIA en Porto-Colom, co-
cheria o solar apto para construir
Ia, en las calles comprendidas
desde la entrada al puerto por la
Aduana hasta el muelle,
 o calles
adyacentes.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
La festa del Paré Esteve
El programa de la festa que rendirà avui el poble de Felanitx
al Patró Esteve Pujol sera més o manco el segiient:
A les 5 del capvespre, a la Parròquia Missa d'acció de gracies,
a la qual cantarà la Coral de Felanitx.
Tot seguit, la Banda de Música acompanyarà la comitiva al
domicili del Patró, carrer de la Caritat, 12, on es farà entrega de
diferents obsequis a l'homenatjat, mentre la banda interpreta al-
gunes peces. La familia del Patró Esteve oferirá un refrigeri als
assistents.
Les comissions o entitats que entregaran obsequis a l'home-
natjat seran: la Çonfraria de Pescadors, el Patronat d'Homenat-
ges a la Vellesa i l'Associació de Veins i Propietaris de Portoco-
lom; la Caixa de Pensions; la Caixa de Balears «Sa Nostra», la Llar
de I Pensionista i l'Ajuntament de Felanitx.
Per altra banda, sabem que els veïnats del carrer de la Caritat




(Antes Bingo Club Taurino]
P. R. L'un, 21 - Tel. 581631 - FELANITE
Especialidad en




Con los tiempos que corren uno
no puede menos que preguntarse
que hará para mantener su actual
nivel de vida, después de jubilarse.
Hoy queda bastante claro que
no podremos vivir solamente de las
pensiones.
Lo mejor es no tener que
depender de nadie. Y para eso hace
falta contar con un plan propio.
El Plan de Jubilación "Sa Nostra"
hace posible que cada uno cuente
con el suyo.
Con este Plan, cada cual decide
a que edad quiere "jubilarse" y con
cuanto dinero quiere hacerlo.
A partir de un pequeño aporte
mensual se puede conseguir, por
ejemplo, una pensión vitalicia
equivalente al sueldo actual.
También se puede optar por otras
fórmulas.
Cualquiera que .sea la fórmula
que elija podrá jubilarse
tranquilamente. De modo qUe
respecto de la jubilación y del
futuro: "TO, tranquilo..."







abierto a partir del 1.° de marzo
Lids Enrique Arbulu Crousillat
ESPECIALISTA EN
Obstetricia y Ginecología
Nuevo titular de la plaza de Tocología
de Manacor
CONSULTA PRIVADA:
'	 C. Amargura, 1 - 4.° - 2. A
 (ascensor)
HORARIO DE VISITA: Llamar de lunes a viernes, de 4 a 7
tarde al teléfono 554322.
Estoy realizando cualquier tipo de intervención ginecológica
y partos en Manacor.






C. Mayor, 34 - Tel. 580370 FELANITX
Perfumeriá - Cosmética - Art. Regalo - Lista de Boda
SUPERHAIBAS
OFERTA ESPECIAL
Limpiador Domestos litro y media	 157 pts.
Mantequilla Arias 90 gms.
	 90 pts.




Especialista Pulmón y Corazón
Comunica su nuevo horario de consultas,
en el Hospital «V. de S. Salvador»:
Lunes, miércoles y jueves a las 11'30 h.
Especialista de IMECO, MARE:NOSTRUM,
SANITAS y ASISA.
FELANITX
Es la mateixa història de sem-
pre. Ja havia passat amb sa Drago-
nera i amb es Trenc, amb cala
Agulla i cala Mondragó. La implan-
tació de noves urbanitzacions al
nostre litoral (al ritme actual po-
dem afirmar que la data en què no
n'hi cabran pus no és gaire Ilunya-
na» esta trobant en les campanyes
ecologistes un obstacle cada vega-
da més seri6s; un obstacle que, per
descomptat, no els fa renunciar
—als promotors— als quantiosos
guanys què havien somiat, pena
que, en canvi, els obliga a adoptar
noves estratègies.
Urbanitzacions «ecològiques».
La primera i principal és anun-
ciar que se tracta d'un projecte di-
ferent, respectuós amb l'entorn, fins
i, tot «ecològic». Pere) això, com
deim, no es cap novetat. Des de fa
una temporada, tots els nous pro-
jectes kin anunciats d'una manera
similar.
En aquest sentit, els promotors
confonen, intencionadament, dos
conceptes ben diferents: l'impacte
visual, estètic, d'un projecte, i l'im-
pacte sobre el medi natural, l'im-
pacte ecològic,
 en definitiva.
Fins a tal punt seat dues coses
diferents, que els paràmetres que
els defineixen
 són també dos, i cla-
rament distints: en l'aspecte estè-
tic compten sobre tot les altures
d'edifificació, els estils, els tipus de
faroles per a iluminar els vials,
l'aspecte dels xalets... Ecològica-
ment, l'impacte de la implantació
urbana a un lloc (en aquest cas la
punta de n'Amer) ve sobre tot me-
surat per la superfície afectada
(cada metre quadrat urbanitzat,
tant si sera edificat com si quedara
com a jardí, s'ha de considerar de
la mateixa manera: com un tros
d'ecosistema natural destruït, enca-
ra que evidentment, el jardí fa més
«guapo»), i també, per la població
humana que hi
 viurà, ja sigui d'una
manera sedentaria o estacional.
Si des de l'extrem de la punta de
n'Amer miram cap a terra, cala
Millor a un costat, i sa Coma i
s'lllot a l'altre, amb uns cascos ur-
bans que han crescut a tal punt
d'estrangular pràcticament l'espai
natural de que parlam aquí, costa
creure que a qualcú —que no sigui
el fabricant de les bovedilles que
s'usaran a la urbanitzatcM, perso-
natge, per cert, ben conegut de tots
a Sant Llorenç, i preferim no dir
res mes— ii pugui parèixer raona-
tile que aquesta petita meravella no
hagi d'esser deixada com esta ara,
perquè d'aquí a cent anys la pu-
guM contemplar igual els mallor-
quins d'una generació sens dubte
més conscienciada que la nostra.
Concessions que no ho
 són.
No podem acceptar, per altra
banda, que se pretengui argumen-
tar la no urbanització de la zona de
pinar existent a la part més occi-
dental de la punta per fer veure,
una vegada més, que els promotors
estan disposts a respectar l'entorn.
Ni pinar és sinònim de bosc, ni
bosc ho és de naturalesa. Se tracta
de la maniobra de sempre: se pla-
nifica inicialment una cosa super-
monstruosa, molt superior, fins i
tot, a alb!) que realment es pretén
fer, i a mesura que sorgeixen les
critiques i alarmes dels defensors
de la naturalesa, aleshores se van
fent petites concessions ben estu-
diades, maniobra de distracció
 a la
qual la Conselleria d'Ordenació del
Territori —una ironia de nom— té
assignat el paper de fer veure a
l'opinió pública que controla 136 la
qüestió, que imposa condicions als
especuladors i, en fi, que sap exac-
tament què du entre mans. La rea-
litat, ben al contrari, es que hi ha
un descontrol total, que els especu-
ladors s'autoimposen els limits que
consideren que donaran més mar-
keting al projecte, i que la Con-
selleria del Sr. Saiz podria perfec-
tament titular-se d'Autopistes i
Urbanitzacions».
Dos mil cartells.
El GOB, fent un esforç
 econòmic
considerable en un moment bastant
difícil, acaba d'editar dos mil exem-
plars d'un cartell a tot color, amb




de n'Amer no sigui l'enessima vícti-
ma del cancer de les urbanitza-
cions litorals. I aquest símil que
feim amb la terrible malaltia huma-
na no es gens forçat, ja que de la
mateixa manera que els tumors,
per metastasi, invadeixen nous tei-
xits, intactes fins aleshores en hoc
d'acabar de destruir aquell on
s'han originat, així també estam
assistint al lamentable espectacle
de veure com totes les noves im-
plantacions urbanes cerquen esser
ubicades a llocs pràcticament inal-
terats, lluny de les urabnitzacions
ja existents.
Ara, el GOB confia amb la colla-
boració de tots els seus socis i
simpatitzants de l'àrea de la punta
de n'Amer, en especial, i en els de
tota Mallorca per tal de distribuir
aquest cartell.
No sera aquesta la nostra darre-
ra acció en defensa d'aquest espai
natural. I si ho és que sigui en un
bon indici.
Xisco Avelld, membre de la
junta directiva del GOB.
EN SUPERMERCADO Cala d'Or se
precisa carnicero-a para su sec-
ciOn carnicería y charcutería.
Inf.: Tel. 658179
VENDO CASA en Felanitx Pelat, 62











Una sección que patrocina
«AUTOCARES CALDENTEY»
J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
C. D. FELANITX
1.—M. RIAL con 9 goles.
2.—Vera con 6.
3.—M. Angel Caldentey con 3.
4.—Covas, Vaca, Muntaner y Se-
minario con 1.
FELANITX ATCO.
1.—J. A. GONZALEZ con 5 goles.
2.—N. Julia con 4.
3.—P. Cano con 3.
4.—Miñarro, Gaspar y Alonso
con 2.
JUVENILES













1.—BASILIO con 12 goles.
2.—Maimó con 4.
3.—Herrero con 3.
4.—Caña, y Esteban con 2.
A.





Un amigo que les sabrá
encontrar su pareja ideal
C. Massanet, 3-1.° 1. a
(travesía Olmos)
Palma de Mallorca
Premsa Forana, amb el
President Caliellas a
SANT JOAN
Dissabte passat horabaixa, es va
celebrar a Sant Joan una trobada
de Premsa Forana, a la que va
assistir el President Gabriel Carle-
lias, qui féu entrega de sengles pla-
ques de reconeixement a les publi-
cacions «Bellpuig» d'Artà i «Perlas
Cuevas» de Manacor, pel motiu
de cumplir els 25 anys d'existència.
El president de Premsa Forana
Caries Costa, en un breu parla-
ment,
 destacà la tasca duita a ter-
me per la majoria de les publica-
cions del collectiu, en favor de la
normalització lingüística. I el Pre-
sident Cafiellas, a més de la felici-
tació explícita a les dues publica-
cions que cumpliren el 25 anys, la
féu extensiva a tota la premsa fora-
na, pel bon enteniment i compene-
SA NEVADA
Lo que vos dic no és faula:
Enc que visca dins un clot
jo me tenc per bon allot
i per homo de paraula.
En aquest petit paradís
que en diuen ES CARRITXO,
jo tenia es compromís
de glosar en es fogueró.
Per això
 em vull disculpar
de no haver comparegut.
Pes COLL no podien passar
de neu que havia caigut.
A tots vos deman perdó,
no vos ho prengueu a mal.
que per fer amb voltros cabal
no faltarà s'ocasió.
PERE GIL
Me va dir En TOLO POMAR: «Con-
tra ets elements, hi fa mal lluitar».
(Lo mateix havia dit anys enrera
un almirall de carrera).
tració de la qual feu vots.
Fútbol
(Viene (le la pa(J. 10)
sufre el Líder. Las ocasiones claras
fueron para los locales, pero el
S'Horta se defendió bien, marcan-
do a las piezas claves del equipo
anfitrión.
JUVENILES
FELANITX, O - ESPAÑA, 0
NO HUBO ESQUEMA
Se abusó del fácil regate y de
querer meter balones por el centro
del área rival. Los delanteros loca-
les adolecieron de torpeza e inape-
tencia ante la expeditiva defensa
visitante, in arrando sus contadas
ocasiones de gol clamorosamente.
De esta guisa, conseguir el lide-
rato que ostenta el Badía es una
utopia.
Felanitx.—Fernando (2), Obrador
(1), Barceló (1), J. Juliá (1), Puig
(1), Pifia (2), Antich (2), Fio! (1),
J. Barceló (0), Risco (0) y Adrover
(0). Vicens (0) por Risco y Huguet
(—) por J. Barceló.
INFANTILES
FELANITX, 1 - POBLENSE,
DOS PUNTOS IMPORTANTES
Un gol de Bennásar dio la victo-
ria a los locales, ante un equipo
que venía dispuesto a puntuar, ya
que andaban parejos en la classifi-
cación. Lo importante era ganar y
se consiguió en buena lid.
ALEVINES
FELANITX, 2 - ESPAÑA,
Partido jugado el sábado tam-
bién como el de los infantiles, y
que era de suma importancia para
los felanitxers, que no andan dema-
siado bien clasificados. Se ganó con
holgura y con ráfagas de buen
juego, lo que hace concebir que si
quieren, estos chicos pueden con-
seguir una mejor clasificación.
Benjamines
FELANITX, O - SANT LLORENÇ, 8
SIN DIRECCION
Ante un equipo muy potente los
felanitxers realizaron un mal parti-
do. Por si fuera poco ni el entre-
nador se presentó.
JIMMY
Nota.—Tras la dimisión como en-
trenador de los JUVENILES del
Sr. Creus, la directiva del C. D. FE-
LANITX ha depositado la confian-
za como entrenador en el ex-ju-
gador felanitxer ANTONIO NADAL.
Rafa Rubio
Alta peluquería unisex
C. Ilorts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mariana 9'30 a 1
Tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
in
Para su comodidad damos hora.
SE VENDE Restaurante Marblau y
solares en Urb. LAFE de Porto-
Colom con facilidades.
Inf.: Tel. 575174 - 575280
REBUTJAN LA VIOLENCIA
Davant la sèrie d'agressions que han estat objecte el local
social de la revista «S'Arenal» i el cotxe del seu director, en Mateu
Florit, la Junta Directiva de l'Associació de Premsa For?ana» i les
revistes que publiquin aquesta nota, a proposta del ,setmanari
«Felanitx», fan públic el seu rebuig de la violència envers els mit-
jans de comunicació, alhora que defensen la llibertatd'expressió
com a única via per resoldre les diferències de parer:  
Cena y baile de Disfraces
amenizado por conjunte musical
Hoy sábado, a las 8 de la noche en la
Bapbacoa «La pondeposa >>
Habrá premios para los mejores disfraces
Organizado por la Asociación de Vecinos
y Propietarios de Porto-Colom  
Se necesita persona par taller
de carpintería
con carnet de 2e., servicio militar
cumplido y edad máxima 35 años
Informes: Tels. 657388 y 657390
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Mateo Mas Moll
que falleció en Campos, el dia 4 de febrero de 1985, a los 85 años,
habiendo recibido los santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D.	 E.	 P.
Su afligida esposa Margarita Caldentey Obrador; hermana Teresa; hermanos politicos An-
tonio Alomar Oliver y Carlos Diez Pou; su fiel amigo Rafael Vidal Lladó; ahijados, sobrinos y
demás familiares, al participar a sus amistades tan triste pérdida, ruegan le tengan presente
en sus oraciones, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.





16 de febrero a la 01'30
gran desfile





del 10 al 20 por ciento de descuento
fELANITX
L'Agrupació Cultural cony oca
aquests PREMIS «VILA DE POR-
RERES» 1984 tenint com a objectiu
el foment de la investigació sobre
temes porrerencs i el donar suport
a la creació literària.
Al mateix temps s'intenta promo-
cionar els estudiosos en general, i
en particular a les més joves gene-
racions, per tal de collaborar a la
major difusió de la nostra cultura.
BASES
Aquests Premis es regiran per les
següents BASES:
1. Podran participar a la convo-
catòria
 tots els autors que ho desit-
gin, sempre
 que l'obra estigui es-
crita en llengua catalana
 t sigui
inèdita.
2. El Premi d'Investigació versa-
rà, totalment o parcial, sobre Porre-
res. La proposta
 temàtica podrà to-
car qualsevol aspecte humanistic
(Història,









El premi de Creació Liter
-Aria
serà sobre una narració curta o
conjunt de narracions.
3. L'extensió dels treballs pre-
sentats oscillarà entre 20 i 40 folis
de mida holandesa, a doble espai
,i a una sola cara, dins el premi de
narració curta. Per al premi d'in-
vestigació l'extensió set-h. iHimitada.
4. Els treballs, s'hauran de pre-
sentar per triplicat, dirigits a PRE-
MIS «VILA DE PORRERES» Agru-
pació Cultural. Carrer de l'Almoina,
67, ler. Porreres (Mallorca), amb
seudbnim i amb expressió del con-
curs a què s'opta abans del 20 de
març de 1985. La identitat de Pau-
tor vendra dins un sobre a part
indicant les dades personals (nom,
llinatge, adreça, telèfon i D.N.I.),
posant a la cara de davant el seu-
dónim i concurs.
5. Es concedirà un unic premi
de 50.000 Ptes. per a cada una de
les dues especialitats. Els premis
podran quedar deserts.
6. Els treballs premiats queda-
ran en propietat de l'entitat orga-
nitzadora, que podrà editar-los sen-
se acreditar drets d'autor. L'Agru-
pació Cultural es reservarà la pu-
blicació total o parcial dels dits
treballs.
7. El lurat estarà format per
persones de reconeguda solvència
dins el món de la cultura, essent
la seva deciSió inapellable. El Jurat
resoldrà les qüestions no previstes
en aquestes bases. La seva modifi-
cació no serà causa d'impugnació.
8. El veredicte es farà públic en
el transcurs d'un acte de lliura-
ment dels premis que tendrà lloc
el dissabte dia 20 d'abril i s'anun-
ciarà oportunament el programa a
desenvolupar.
9. Els originals no premiats po-
dran ésser retirats de l'Agrupació
Cultural durant els 30 dies després
d'haver-se donat a conèixer el vere-
dicte.
10. La participació a aquests
Premis suposa la plena acceptació
de les bases.
Porreres, desembre de 1984.
VENDO LLAUT de 27 palmos,
motor de 10 H. P.
Inf.: Tel. 460592
El passat dissabte al circuit de
La Porciúncula els atletes felanit-
xers tornaren mostrar la seva in-
dubtable categoria, fruit de la feina
que duen a terme des de fa temps.
Els resultats d'aquesta jornada
(amb els equips i atletes de Menor-
ca i d'Eivissa), fins i tot superaren
als de la final insular.
BUPIFP masculins
Com tothom pensava, Antoni Pe-
rm no tingué cap dificultat per pro-
clamar-se campió, conseguint un
avantatge molt clar. Ara, el proper
dia 23, tindrà l'oportunitat de re-
presentar (juntament amb altres at-
letes) la nostra Comunitat Autòno-
ma al Campionat d'Espanya a La-
redo (Cantàbria).
EGB masculins
¡Azaro Sánchez (8), Josep A.
Beas (13), Sebastià Oliver (14), Ma-
teu Bennassar (17), ajudats per
Cristòfol Vicens i Salvador Vidal,
components de l'equip del C. Joan
Capó, foren el millor conjunt, gua-
nyant en aquesta ocasió al Sant
Josep, de Ciutat, per 5 punts (52 i
57 respectivament). El tercer lloc
fou per Santa Maria (73).
Mateu Obrador, de Ca's Concos,
que ens representava individual-
ment, es classifich 56.
EGB femenins
El color 'de cel de les camisetes
del Joan Capó dominà, tant a ni-
vell individual com per equips.
Maribel Obrador conseguí el pri-
mer Roc i Maribel Martin la me-
dalla de bronze. Amb la bona clas-
sificació de les restants atletes:
Consuelo Martin (9), Catalina Oli-
ver (12), Margalida Fiol (13) i Ma-
ria Monserrat (20), la victòria per
equips fou indiscutible. ler. fou
Joan Capó, 2on. San Ciríac d'Eivis-










SE VENDE COCHERIA en callejón
Padre Ault.
In f.: Tel 580262
ler. Premi «Vila de Porretes»
invettigaci0 focal -Naffed(' coda
Atletisme
A les finalsde Balears de Cress Escolar
Una altra vegada, els millors
cine principa 1
Hoy sábado a las 9 y mañana desde las 3 
	
Tel. 580111
Cierre los ojos y entre en la aventura
LC1 RU HUIDO
Además
	 Paul Newuman - Robert Redford - Robert Shaw en
EL
 GOLPE
(La película de los siete oscars)
Jueves dia 21 a Ias 9 °oche UNICO 
Seguimos con nuestro programa erótico a 150 Was.
Ella Ni v n de su cuerpo, otros criterion vivir con su cuerpo
La mujer pública
Un film de ANDRZEJ ZULAWSKI
Conjuntamente les ofrecemos:
SADOMANIA
Viernes 22 y sábado 23 a las 9  y domingo 24 desde las 3
Llega la última película de SUMMERS
LA BIBLIA EN PASTA
Seguidamente:
La semana anterior, EL GOLPE y esta
EL GOLPE II
Un programa para no perderse
NUESTRO PROXIMO ESTRENO: EN LA CUERDA FLOJA
FELidaet
Autocares lujo excursioaea. •
Servicici Taxis y Microbuses.
• 580246 - 581135 — FELANITJE:
• Nos llegan notiefas-i, der:
LLERMO TIMONER desde ME-
NORCA, donde ha estado conferep-
ciaridd acerca del . depbrie 'del 'pedal,
ide qué sines? TIMONER:. estará
compitiendo en los prÓximoS:AIUN-
DIALES de pista qué še
en ITALIA. Por otra parte sab*os
que la firma
 comercial'
confía en él y le ha reitov4et su
,•	 •	 •
sustancioso contrató.., ¿Reaie
en qué año -nació . ntriesir6
	 reibtk9"
nísimo?
• Hoy Sábado . niache en LSON
NEGRE» estreno de la co::inied%
«SA MADONA pu ES MANEICia
que representan a -gruPO «Revdtla».
• El próximo doiningb dia 2.4
en «LA PONDEROSA* hay el al-
muerzo-HOMENAJE a DON *WM
BARCELO aTIBUS», que organj-
zan antiguos alumnos del eachotido
maestro. Según las
 últimas • noticias
se acercan al centenar los «tickets»
vendidos, lo que no está nada mal.
«S'ESTOL D'ES GERRICO» dará
colorido musical al acto.
• Sigue con extraordinaria ani-
mación el 02.0 CAMPEONATO DE
DOMINO» que organiza el «Bar
Centro». Según el controlador JAU-
ME NICOLAU las partidas se dis-
putan con absoluta normalidad, con
las habituales discusiones bizanti-
nas —que Se corfan
 or
y , las polémicas de siemPre. Resu-
miendo, que la cosa está muy bien
organitada y marcha viento en
popa y a toda vela.
• Con motivo del rodaje de
«RATA-PINYADA» pudimos escu-
char sendas entrevistas al director
de la cinta MAIKEL por «RADIO
NACIONAL», a nixel balear, nacio-,,
nal (en el programa ((VIVA EL
CINE» e internacional onda cor-
ta-7. Al parecer la idea del cineasta
felaniixet ha cudjado bien eri los
triedios informativos.
• Quien no para y no pierde .1a
ocasión de dar lustre
 a su tambor
es.,. RAFAEL FERRER (a) SIMO-
NET, que tras daK: el «do .de .pecho* •
en ,g1 pasacalles de los «Reis . fnh-
gics»,o volveri con su banda a ani-
rndr estos días de CARNAVAL. Y
es, ciUe, si se tiene genii:), la :edad
es 1.0, de mengs.
• pasado martes se inieió:
una periódica SESION, DE CINE
CLUB h en el «CINE PRINCIPAL»
con la película del veterano JHON,'




de MALCOM LOWRY, película pre-
sentada
	 último «EESTIVAL DE
CANNES,4, • donde se tributó
gran homenaje al director por el.
conjunto de su obra. «BAJO EL
VOLCAN» tiene sus altibajos, pero
tiene veiate minutos .finales esplén-
dklos, el problema radica en aguan-
. tar hasta ahí.
Cabe resaltar la soberbia inter-
pretación de ALBERT FINNEY,
que le vale la nominación para el
«Oscar» de este año. Presentó la
película J. A. MENDIOLA, un buen
crítico de «Diario de Mallorca» y
buen amigo del que suscribe. En
esta sesión fuimos sólo unos pocos,
pero bien avenidos. Espero que si
hay amantes al buen cine en Fela-
nitx, este círculo se amplíe. En la
próxima veremos;
 4TENJER MER-
CIES» que cuenta con la magnífica
interpretación de ROBERT DUWAL,
«Oscar» del 83.
• El pasado viernes fuimos in-
vitados por la representación de la
firma automovilística «Renault» a
Ia
 presentaciÓn de su modelo «Su-
per-cinco», un coche que irrumpe
en el mercado con mucha fuerza.
• Este fin de semana el CINE
que se ofrece en FELANITX es de
magnífica calidad. Hay que revisar
la «osearipda* película «EL GOL-
PE» 
—una pequeña obra maestra—
ton PAUL NEWMAN, ROBERT
REDFORD, ROBERT SHAW... que
consiguió ni mas ni menos que
siete «muñecos». No se pierdan
tampoco la estupenda comedia del
genial STANLEY DONEN, «el rey
de las comedias», «LIO EN RIO»
con MICHAEL CAINE, una de las
mas diver:Was dintas de estos últi-
mos tiempos,"y no es coba.
• Ante el próximo CAMPEONA-
TO de FUTBITO para . BENJAMI-
NES y BENJAMINETES, visto el
interés de . tos chavales Y de sus
padres; el plazo de inscripciones se
ha tenido que ampliar. Antes de
empezar las competiciones habrá
clases de leórica :
 y de. práctica de
balompié. La idea, de crear una






PISOS de 90 m2. en C. Méndez
Núñez
APARTAMENTOS de 70 m2.
en Urb. Lafe - 14
CHALETS ADOSADOS de
95 m2. en Urb. Lafe - 23, con
jandín y aparcamiento propio
CHALET de 100 m2. con jar-
din de 2.500 m2. en Urb. Lafe.
CASA PLANTA BAJA y dos
PISOS en Felanitx, C. Quatre
Cantons.
30 0 /. entrada y resto
facilidades hasta 20 años.




C. Santa Maria, 41
Tel. 575113 - 581749 - 575880
Agraiment
La familia Valens-Adrover,
davant les nombroses mani-
festacions de solidaritat i con-
do l rebudes amb motiu de la
mort de Pere Guerrero Pou, i
amb la impossibilitat de co-
rrespondre-les a totes perso-
nalment, ho vol fer per mitjà
d'aquesta nota.




TENIS LA SALLE, 1
C. TENIS FELANITX, 3
(retirado edición anterior)
C. TENIS FELANITX, 2
SPORT TENIS INCA, 3
Verdadera mala suerte la que
corrieron los jugadores locales en
las partidas disputadas el pasado
domingo en las pistas del Campo
Municipal de Deportes «Sa Mola».
La nota dominante de estos dos
equipos fue sin duda la gran igual-
dad que existe entre ambos; las
cuatro partidas de individuales ter-
minaron en empate a dos, ganando
por_parte local Cristóbal BennAssar
y Maria Francisca Capó, teniendo
que disputarse la correspondiente
partida de dobles que la disputa-
ron Bennhssar y S. Capó.
, Gran partida la disputada, ya
que sólo la mala fortuna en los
momentos finales y decisivos decan-
taron la victoria por parte de los
jugadores visitantes por un apreta-
do 6-3 3-6 7-5.
La próxima jornada también la
disputa nuestro club en las pistas
de Felanitx enfrentándose al Ma-
llorca Tenis Club el domingo 17 a
las 10 de la mañana.
Así mismo el Club Tenis Felanitx
quiere agradecer al Excmo. Ayun-
tamiento la desinteresada colabora-
ción para la celebración de las par-
tidas, ya que cede las pistas del
Campo Municipal de Deportes gra-
tuitamente.
III RANKING SOCIAL
Se ha iniciado la inscripción para
el III Ranking Social que anual-
mente se viene celebrando; se han
previsto inicialmente las fechas del
1 de marzo al 28 de abril próximos.
Para las inscripciones los Sres. so-
cios pueden dirigirse, bien al con-
serje del Campo Municipal de De-
portes o al Tel. 581496.
Carta...
(Viene de la pagina 3)
esclavos maltratados, a nadie se le
ocurriría dinamitarlas.
La Cruz y la lápida de los Caídos
de Felanitx, se levantó con el con-
sentimiento tácito, si es que no con
el entusiasmo, de los que consti-
tuían varias generaciones de felani-
genses. Y allí está.
Habida cuenta que, a nivel nacio-
nal, existe un Santa Cruz del Valle
de los Caídos» ¿por qué no esperar
a que ésta sea derribada por el Go-
bierno antes de tomar una decisión
a nivel local? ¿O es que acaso resul-
ta claro que al Gobierno el asunto
no le produce inquietud? Y si fuera
así, ¿por qué no seguir el ejemplo
del Gobierno?
En la lápida de los Caídos se leen
treinta y cuatro nombres de hijos
de Felanitx, que con su muerte no
afrentaron a nadie y vale la pena




Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde as 3
Le brindamos acción, audacia y fantasia en
LA DOMINACION
¡Campeona de taquilla en las pantallas del mundo!
Juntamente ca., una base de gran éxito
LID EN RIO
Una refrescante comedia sensual protagonizada
por MICHAEL CAINE.
Viernes 22, sábado 23 a las 9 y domingo  24 desde las 3
El programa de la droga sigue...
EL PICO 2
¡Una realidad que a veces Ilene muchas facetas e intereses creados!
José, el hijo del comandante de la Guardia Civil es heroinómano...
DIRECTOR: Eloy de la Iglesia.










C. Mayor, 28 - Tel. 580309 FELANITX
10
	FELANITX
La Policía Municipal informa El Felanitx termini jugando con nueve jugadores
Dramática victoria
Felanitx, 2 - Porreres, 1
Para evitar ciertas confusiones,
periódicamente les iré informando
de las diversas actividades y servi-
cios realizados por la Policía Muni-
cipal.
La plantilla de la Policía Munici-
pal está formada actualmente por
un cabo y once guardias. Descon-
tando dos agentes diarios libres de
servicio por detcanso dominical,
uno de vacaciones y
tres turnos de puertas (mañana,
tarde y noche) quedan cinco guar-
dias disponibIts para servicio (su-
poniendo que no haya nadie de
baja por enfermedad); estos cinco
guardias` deben repartirse dos por
Ia
 mañana, uno por la tarde y dos
por la noche.
Servicios que se nombran a los
•*guardias:
Entrada y salida de escuelas, no-
. tificaciones población, notificacio-
nes extra radio y S'Horta, Porto-
Colom, Es Carritxó, So'n Negre,
So'n Valls, So'n Mesquida, So'n
Prohens, Cala Ferrera y Cala Sere-
na; inspección obras; atestados y
partes de atacientes; vigilancia po-
blación; djrecciòn tráfico en pun-
tos y horas determinados; recoger
vehículos abandonados; hacer par-
tes de luces que no funcionan.
SERVICIOS Y ACTIVIDADES
REALIZADOS DEL 1 DE ENERO
AL 10 DE FEBRERO DE 1985
Notificaciones
	 565








Denuncias tráfico 	 76
Denunci s por robos a extravíos 22
Objetos hallados o recuperados 17
Objetos entregados 11




Sectores de alumbrado averiados 8
Puntos de luz averiados	 42
Perros vagabundos recogidos	 3
ACLARACION: Desde 1974 hasta
Ia fecha se ha registrado un solo ac-
cidente por atropello de un peatón
sobre un paso de peatones (no gra-
ve).
COMPARACION AÑOS 1974 y 1984
Plantilla Policía Municipal
Mio 1974, un cabo y catorce guar-
dias-
Mo 1984, un cabo y once guar-
dias.
Afio 1974, un notificador.
Mo 1984, no hay notificador.
VEHICULOS CENSADOS EN
FELANITX
Ado 1974, turismos y vehículos
pesados, 3.636.
Afio 1984, turismos y vehículos
pesados, 4.699.
Afio 1974, motocicletas y ciclomo-
tores, 2.606.
Afio 1984, motocicletas y ciclomo-
tores, 1.756.
El Jefe de la Policía Municipal:
Lorenzo Torte Ila Roig
Tarde muy ventosa en .Es Torren-
tó». El terreno de juego en malas
condiciones. Al no ser regado debi-
damente, levantaba impresionantes
oleadas de polvo que dificultaban
toda práctica futbolística.
FELANITX: Nadal (3), Acuñas
(2), R. Nadal (2), Perelló (2), Santi
(2), Valentin (2), Martin Rial (3),
Muntaner (2, Miguel Angel (2), Va-
cas (2) y Vera (2).
Vicens (2) por Santi , y Alfonso
(—) por Martin Rial
ARBITRO: Navas (0). Se : cOmpli-_,
có la existencia, alargó el partido
cinco minutos al final. Enserió tar-
jetas a Torrado, Muntaner y al en-
trenador Tauler y doble amonesta-
ción a Vicens que significó la
expulsión y una tarjeta roja directa
a Miguel Angel por una supuesta
agresión que no existió.
GOLES:
Minuto 24, despiste defensivo y
Vera cede a Rial que de cabeza
marca con la porteria vacía, 1-0.
Minuto 41, saca una falta el Fela-
nitx, rebota la pelota en un jugador
produciéndose un rápido contrata-
que y Gómez ante la salida de Na-
dal bombea la pelota, 1-1.
Minuto 51, Vicens saca una falta
con mucho temple y Miguel Angel
de cabeza cruza a la red, 2-1.
COMENTARIO:
Antes de comenzar el partido se
guardó un minuto de silencio por
Ia muerte del ex-directivo Jaime
Obrador.
El Felanitx jugó contra el viento
en la primera parte (1-1), cosa que
no supo aprovechar el Porreres que
demostró una total impotencia, es-
pecialmente cuando el equipo de
Tauler se quedó con sólo nueve
jugadores sobre el terreno de jue-
go. Los visitantes atraviesan una
crisis que les va a llevar directa-
mente a regional.
El Felanitx co ganas, pero con
demasiados nervios, fue siempre
superior y tuvo buenas ocasiones,
al final se defendió con extraordi-
nario pundonor. Una lástima que el
veterano Vicens no sepa contener-
se, con lo que sabe jugar no le hace
falta recurrir a la «patada» que
obliga al árbitro a mandarle a la
caseta antes de tiempo. Hay que
controlarse, amigo.
En de finitiva una buena victoria,
que supone un respiro, si bien la
amenaza del descenso sigue aco-
sando.
VUELVE RAMON
El que fuera jugador del Felanitx
Ramón volverá a jugar en su anti-
guo equipo según nos informa la
directiva a última hora. Un refuer-
zo importante que llega como agua
de mayo.
ANGEL
No hubo competición en 2. a
 re-
gional, exceptuando algún partido
atrasado. Cabe destacar en fútbol
regional —en
 lo que respecta a los
equipos felanitxers— este magní fico
resultado conseguido por el S'I-10R-
TA en campo del líder imbatido, el
CALA D'OR, «un globo que se de-
sinfla últimamente si nos atenemos
los resultados.
REGIONAL
FELANITX ATCO., 0 -
SANTA EUGENIA, 2
EL ARBITRO PROTAGONISTA
Si los atléticos juegan sin dema-
siada convicción y no hay la serie-
dad precisa en sus filas para ganar
.algunos partidos, tuvieron .que
selas adeniascon. un colegiado, el
Sr. Quetglas, que fue un enemigo
-1114_8.: ,- Por si - ftt,i•a poco el portero
visitante Juál,/ fuc .1a figura ,deSta-
cada del partido, neutralizando al-
gunos balones que llevaban sello
de gol.
En el min. 25• el Arbitro se Saca
.un penalti de la manga, que J. t'es-
-pf_ transforma en -el (0-1). El gol
-.:que cerraba el : marcador fue con-
seguido en el min. 65 por Crespi,
en jugada ms que dudosa.
Hubo al menos una jugada
prometida en el 6r-ea visitante que
el trencilla no quiso ver.
Un resultado engafioso, pero que
viene a confirmar qdé. el Atco. está
en sus horas bajas.
Felanitx Atco.—Sebastián, Gonzá-
lez, Obrador, Caña, Risco, Moyano,
Xisco, Joaquim, Company y N. Ju-
HA. Cano II suplió a Xisco.
Cabe destacar la reaparición de
Company, ex-jugador del equipo ti-
tular, que pese a la lesión que
padece demostró saber estar en la
brecha.
CALA D'OR, 0 - S'HORTA,
TROPIEZO DEL LIDER
En un partido de maxima riva-
lidad comarcal el S'Horta supo
sacar provecho de la «crisis» que
(Pasa a la pa(J.7)
• i• n
AUTOMOVILE§
P. Ramón Llull, 12 • Tel. 581521
FELANITX









Renault R-12 TS PM-J
Ford Fiesta Gia 1.3 PM-'l
Seat 133 PM-.1
Seat Fura PM-W
Renault R-5 'I'S PM-S
v otros.
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.	 .
Facilidades de pago a convenir
